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His EXCELLENCY BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
Greetings 
THE VERY REVEREND ARMAND H. DESAUTELS, A.A. 
President, Assumption College 
Conferring of Honorary Degrees 
EDWARD M . KENNEDY Doctor of Laws 
GEORGE S . BARTON Doctor of Commercial Science 
H. Louis ROCHELEAU Doctor of Commercial Science 
PIERRE B. AUCOIN Doctor of Science 
Commencement Address 
EDWARD M. KENNEDY 
United States Senator 
Massachusetts 
Conferring of Graduate and Undergraduate Degrees 
Valedictory Address 
PATRICK J. C. POWERS 
Blessing 
His EXCELLENCY BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
Recessional 
Qt)€̂ iee 
MASTER OF ARTS 
FRENCH 
Sr. M. Julene Cahill, S.S.N.D. 
Sr. M. Espiritu Dempsey, I.H.M. 
Robert O. Dupuis 
Peter M. Haddad 
Sr. Thomas Maria King, S.S.J. 
Sr. Ste. Therese Martell, S.N.D. 
Theophile Martin 
Sr. Andrew Philip Rafferty, S.S.J. 
Normand A. Valiquette 
Sr. Regina Veale, S.N.D. 
GUIDANCE AND PSYCHOLOGY 
Claire L. Angers 
Edmond 0. Brunelle 
Richard L. Connors 
Edward P. Dworkin 
Sr. Antoine-de-TAssomption F ournier, A.S.V. 
T. Lawrence Frechette 
James W. Guimond 
Sr. William James Hurley, S.S.J. 
Harry J. Klein 
Rev. John A. Marshall 
Thomas B. Ritchie 
Anthony A. Santaniello 
Rev. John D. Thomas 
Urve Virmastu 
BACHELOR OF ARTS — St. Augustine Institute 
Lloyd W. Buckley 
Irving Gottlieb 
Clare C. Halvey 
Earle E. Hardy 
James J. Hayward 
Harold M. Kenney 
Sr. Stephen Mary Leonard, L.S.A. 
Edward G. McCarthy 
Jean B. McMahon 
Helen A. Morris 
Jean P. Nault 
Pierre G. Plante 
Frank J. Rainis 
Sr. Mary of the Nativity Reed, S.M. 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
ENGLISH 
Judith M. Blake Joseph A. Poire 
Henry B. Cote 
Walter N. Daby 
FINE ARTS 
Robert A. Marsella 
Laura L. Marshall 
Leo J. Maselli 
FRENCH 
James R. Albert 
Sr. Ste.-Marie-Florence Boucher, P.M. 
Judith Ann Coyle 
William J. Coyle 
Emilio G. DeSimone 
Georges R. Desrosiers 
Raymond P. La Rose 
Raymond W. Lavallee 
Ann Marie Mullaney 
Virginia L. Palmer 
Lise R. Plante 
Francis L. Ryan 
Thomas J. Tiernan 
GERMAN 
Sr. James Martin Kenney, S.S.J. 
RUSSIAN 
Sr. Margaret Catherine Ryan, S.SJ. Anthony S. Wondolowski 
SOCIAL SCIENCES 
Louise M. Brunzell 
William 0. Dupuis 
Alice R. Hemeon 
Sr. Lucile-de-Jesus Lacouture, A.S.V. 
Helen T. Marr 
Robert W. Morrill 
BACHELOR OF ARTS 
Dennis J. Anderson 
cum laude 
Ronald J. Auclair 
Thomas J. Baillargeon 
John J. Barnosky 
Peter E. Barrett 
Gill B. Bastien 
Pierre A. Belhumeur 
cum laude 
Matthew J. Bell 
Gerald J. Benoit 
Harvey H. Bernard 
*Daniel J. Boudreau 
magna cum laude 
Richard R. Brodeur 
William C. Cating, Jr. 
•Richard R. Gloutier 
magna cum laude 
Eugene A. Columbo 
John J. Corazzini 
•Donald H. D'Amour 
magna cum laude 
Donald R. DesRosiers 
Raymond E. Dubois 
Kenneth C. Dupuis 
cum laude 
Richard P. Gaudette 
Thomas J. Gerald, Jr. 
cum laude 
Ronald M. Gregory 
John L. Jenkins 
George D. Krall 
George L. LaFountain, Jr. 
cum laude 
Carleton H. LaPorte, Jr. 
Richard J. Mierzejewski 
John E. Mrzyglod 
Frederick T. Murphy 
•William P. Murphy 
summa cum laude 
Richard B. Nelson 
William V. Norkaitis, Jr. 
John J. O'Neil, Jr. 
Francis R. Pirnak 
•Patrick J. C. Powers 
cum laude 
Robert G. Raymond 
Timothy A. Reardon 
Leo A. Roberge 
cum laude 
Ronald P. Roy 
•Dennis R. Scavone 
magna cum laude 
••George J. Stein, III 
cum laude 
Richard C. Ten E\ck 
magna cum laude 
Stephen M. Warner 
Bernard J. Welch 
William A. White, Jr. 
delta epsilon sigma—National Catholic Honor Society 
A. Donald Kelso Prize ($100) in Foreign Affairs 


